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Crònica literària
Les commemoracions del romanticisme
Cada anyada vé centrada general"
ment per una figura. El trànsit d'una
centúria, el fet d'una mort, l'oportunitat
d'unes edicions és el pretext de cada
còmmemoració. 1 aquestes commemo¬
racions sempre serveixen per revisar
idees formades per una generació
sobre un home o sobre un moviment
literari. El cas d'un autor no valorat
pels seus contemporanis i al qual ha
estat feta una justícia pòstuma és molt
freqüent. Aquests retorns damunt d'un
fet literari ajuden a ponderar els ex¬
trems i a situar-se en una justa objecti¬
vitat, en, uns valors establerts, que si¬
guin ja una fita genèrica per a Içs gene¬
racions posterioras.
Tolstoi, Goethe, Mistral, Shtkespea-:
re, Víctor Hugq, .ara Walter Scott són
siluetes, que han anat passant pel nosire
firmament literari, amb aigun dels pre¬
texts adés esmentats, i.qu^han.permès
cenyir a llur damunt el coihentari de la
nostra. Visió ipoderna. El record de
Walter Sco.tt, evocat darrerament, té
una propietat encara major per part
nostra, trobant-nos com ens trobem u
les vigílies del centenari de la Renai¬
xença. Entorn de Scott i de Lamartir^e
nasqueren les novel·les d'Antoni de Bo-
faruil í les poesies de l'Adolf Blanc.
Són, per tant, antecedents dels quals no
eqs pòdriem desprendre sense fatuïtat^
0 sense egoisme, sense una veritable
traïció al passat.
Walter Scott ht estat menys sortós en
la sdpervivència que altres novel·listes
de llengua anglesa. La seya valoració
històrica de fets nacionals, la seva pon¬
deració heròíca dè les figuifes medie¬
vals, que no arriba ai poema, però que
té la intenció apológètfba d'un caiiide
gesta, no s'avenen certament a la nostra
època en la qual aquest gènere pretèrit
ha estat substituït per l'anàlisi intros¬
pectiu, i la fressa de les batalles i l'he¬
roisme dels cabdills mudat per la ml·
nudosa especulació de les ànimes.
Tanmateix, algupa virtut deu tenir
aquest gènere quan n'és estimulat el
éonreu (Fundació Cambó als Jocs Flo¬
rals de Barcelona^ darrerament; adés,
als de l'Empordà, on fou premiat un
any <El gran Rei», de Roger i Crosa).
Les pàgines de Danvila, de Pérez QaL
dós, de Valle Inclan mateix, en llengua
castellana, en són una demostració. El
fet que a Catalunya no abundi aquesta
literatura no- pot ésser degut a res més
que a l'estroncament de^la nostra hislòr
ria ponderable. Una crisi literària i po¬
lítica ha de provocar necessàriament
una abstenpió en aquesta mena de te¬
mes, com així certamen! Cs'esdevingué.
i Finalment, però, Walter Scott ens du
el record de l'adolescència. El trànsit
de Juli Verne o de Salgar! a Scott mar?!
ca.en l'infant un desvetllament major,
més reflexiu, del seu sentit cívic i de la
etfulaçió. De l'heroïsme per l'heroisme
hom passa ja a l'heroisme per un ideaL
Les accions comencen à tenir un sentit,
més enllà de la satisfacció de la> pròpia
vanitat. I d'aquest procés de consciènv






Là Nau d'anit publica una informa¬
ció de la qual són els següents parà-
grkfs:
«De momeiit s'ha confirmat que el
governador de Tarragona seiiyor No¬
guer i Comet, serà presentat per la cir-
ci^^fipció de Girona. Així ho ha
acbrdat la Federació Republicana-So-
ciàlista dPe l'Eáápordá.
liéus aquí uñs quants noms més de
possibles candidats per la circumscrip¬
ció de Girona: Cerezb, ^¿Í^Sígnát pèF al¬
gunes entitats polítiques de ta ciutat dè
Girona; Dot, pet^ijes d'Olot; BalceUs,
per les de Santa Coloma de Farnés; Ir¬
ia pel Bair Empordà i Puig i Pujades
pair Figuèresl Tots iqueatò cotâ'a Can¬
didats de l'Esquerra Republicana; híéitf-
treí el Bloc Obrer i (Camperol de Pigué"
res pensa designa a jaUme Mlravillles
per aquella: mateixacircunscripció. '
ToLi 'que el ministre'd'AgriCuItúra
Senyor Marcel·lí Domingcr^ Im atíuifcíat^
que prendrà una partv .molt actiVa en ia
lluita.ejectoral per al;'elepci(3^del Parla»
tuent català, s'assegure que el seu nom
fto,ânirà en candidaturak i , ; i
El seu partit. Radical-socialista ccali*
gat amb altres forces polítiques de Tar¬
ragona, i probablement a Girona, pre¬
sentarà candidatura plena per a les ma¬
jories, però contràriament al que s'ha¬
via dit el nom de Marcel lí Domingo no
l'encapçalarà. Car encara que el partit
— naturalment — confia en obtenir el
triomf no vol exposar el nom del mi
nistre a les possibilitats d'un fracàs.
Pel qiie es refereix al senyor Jaume
Carner, ministre de Finances del Go¬
vern deJa República s'ha sabut que ha
recusat totes quantes ofertes sç H han.fçt
per anar en candidatura.
ET senyor Carner ha co'ntéslaVqúé
mentre ocupi el càrrec qUe ocupa a
Madrid no pot atendre tal com ell vol¬
dria la seva intelvenció en la política
catalana.
A.despjt d'aquest refús no cessen lef
gesiíons per convèncer al ministre cata¬
là que formi part de.lji llista candi¬
dats per la circumscripció de Tarrago¬
na,. per la qual, igual que el senyor Mar¬
cel·lí Domingo, és diputat.»
també setà presentat per Oipnael
senypr Joan Casanovas i Marisl,|ny, li-
nen^d'alcaíde de Barcelona, p
Una noU Acció Catalana
El Partit Catalanista Republicà bà
piíblltat'^unà nofà^n la q^al coritírma'
l'acbfd près eíi l'Asíiembleà'de cjhi
menfge de refusàr les suggeréncíes de
l'Esquerra. ■
El futur Parlament català
D'acord amb les disposicions transi¬
tòries de l'Estatut,: el territori de Cata¬
lunya es dividirà, per als efectes electo¬
rals, en cinc circumscripcions: Birce^
lon^a ciutat, Barcelona «província», Gi-
rona,) Lleida i Tarragona, y,o!,ant"Se un
diputat per cada 4Q.000 habitants, amb
un mínim de 14 per circunscripció..
En virtut del que també prescriu per-
a tais efectes el decret de 8 de maig de
1931, que regularà el prOBetEinètâtlèc-
toral, i adaptant-lo proporcionalment a
la propera lluiíá, el hom^a^e,de .diputats
que correspondrà per majoria i mino¬
ria, a'cada una de les esmentades cir-
cumscripcions, serà el següent:
BARCELÒl^X CIUTAT
21 per majoria i 4 per minoria:
.. total, 25
'
BARCELONA PROVINCIA . p .5
16 per majoria i.4 pèr minori.i:^
. ' total, ,20 r ; .
: i i (V í ■ ■ 0\ ^ -
GIRONA , '
11 per majoria i 3 per minoria
total, 14
TARRAGONA t
11 per majorial 3 per minoria:
total, 14
■ ■.:-í - "
LLEIDA
11 per majoria i 3 ^pér tdinoria:
total, 14
De manera que, sumant els totals,
tindrem la Xifra de 87^diputats que Hau¬
ran de codstituir el futdr' Parlataent ca¬
talà.
Si algun dels partits assolís majoria
absoluta en totes les circumscripcions,
tindria 70 diputats, i les minories, entre
totes, reunirien 17. - <
El "Centre Liberal Català"
Lerrouxlstes, regionalistes
o recreatius?
Darrerament va celebrar se una re¬
unió genera^ del «Centre Liberal Cata¬
là» de ia nostra; ciutat per a determinar
la i^ova orientació. Uns proposaven In¬
gressar en ,el Partit radical, altres a Iq
Lliga Regionalista i altres volien conr
vertir l'entitat en un centre recreatiu.
Com que hi hagué empat decidiren tor¬
nar-se a reunir en breu per a prendre
tint determipació definitiva. i
Perf'il parlamentari
Una interpel·laçió
El senyor Gil Robles tenia anunciada una interpel·lació sobre la po¬
lítica agrària. Només això ja feia arrugar el front dels diputats esquer^
rans i governamentals. Què voliayér el ' séríyor Gil Robles? Censurat el
Govern? Ahir va explanar Vinlerpel·ladó i tPtñófh e^áva préparai per a
refusar enèrgkaníehl et àlpüiat *agfart> va parlar pnn-
^ üipalment del què passava a Salamanca on, segoiié ell, els obrérs" del
camp exigeixen uns jornats massà~ëlëvâls protegits per Vautoritat. És
, dar que l'interromperen amb freqüèncitr. Et èetfyér -Rol·lès, pel·ò, digué
alld'^ue Volia sense què l'escàndol fos maèsa''grós. Pàríà lümb^ kf se- '
r^or Marcos EscribañO, republicà cottser\uidor, qui defenèà èlÈ'Uít-eúctà-
taris i cansarà la polilicá de les dj^etés al camp, f fihaimeût fiàfeu et sé-
nyor Canales, socialista, que và'à'^gàr les àfîrmacîbni ^dèi sénfòr' GÚ
Robles. "
Sospesa aquesta discussió va alxècht sé a pÉrlür el senyor ÉarHef
quifeti un discurs da tons opttmlsteS'sobte'ta tibfd prèL·iípòstàtïà.
Tot anirà bé, segons el ministre i nedarem en aigítà'^Uè fosès. Âikb ànà
mim més ens figuraríem "què som ciutadans de ^ Xáuí(é: V¿Í 'més -ü/xí.
Al menys^ si somniem, que no Sien catàstrofes. ' v
No es pogué votar la llei de destükdó dels règikeirS'' per Párikté 29.-
. Na hi haviaprou número de diputats. Quina llàètirnai No ' s'Mh pàgtíE
assabentar, els que'Han fet campana^ de^tcyeUcitàt qaé'ens Vd' pfóitàérh
el senyor Carner^ Tot això s'hàn perdut. - - ■ ^ ^ :
•jti i.».
Calella
Blí/òo/.Sembla que enghany el
Blanes i la Federació tenen ganes de
¿narejià' d'una niinera descarada i pocs
lolta al Calella S. Ç. ..
: Començà ja el Blanes en vigüies
eatúpeònilé de süstréuré dels rengles
íoèals àf jugador Bálri que recentment
havia sthnat pel nostre onxè, d'una ma¬
nera genS è^pòrtíva i iniprÔ'pia ' de tot
{üi bampÍó de CatalÜnyi. Per fer àíxò
W r^dr^rV ^dacéibnà I ptóiheiré I
i etmórò i t'e'sbientàt lu¿idór, nó Sens
abans r^çgar-li la medalla que com a
Çampió de ia passada temporada li pejp
tocava, regal de la Federació Amateur
al club de, Blanes.^sí no signava altra
fitxa per aquell club, ridiculitzant la que
anteriorment havia signat pel Calella,^
el seu «rival», prometent arranjar ï'as-
sumpte de duplicitat a la Federació on
ells deien clarament que tenien molt de
bo.
Vingué ei dia de l'encontre Blanes-
Calella al camp del primer i ja sia pel
desvellastat que es trobava l'equip per
tenir dos jugadors a la Mutual i tres de
baixa pels metges locals, ja sia per al¬
gun altre assumpte, nostre onzé no po¬
gué desplaçar-se al terreny blanenc no
sens abans cursar el consegüent comu¬
nicat a la Federació, notificant les cau¬
ses que impossibilitaven el desplaça¬
ment.
El no presentar-se el Calella a Bla¬
nes, caigué com una bomba la no,ya.
Els directius blanencs amb la seva «bo¬
na fe de sempre;», varen al·legar a la Fe¬
deració que el Calella ,no s'havia pre¬
sentat pel cas Barri.
Aquesta, com és natural, intentà de
posaf en relleu el cas, i després de re¬
unir diverses vegades als delegats del
grup amateur,: sense resultat, inflingí,
coaccionat per grotesques acusacions
del tot il·legals i fuies dels delegats del
Blanes (que per alguna cosa deien te¬
nien bo dins la- Federació), un dit
abans de celebrar el partit Santpolenc-
càstig de rel·lrar-lo del ca^-
pénaU Je çed^ ejs ppnta al j|ía^
nes. ^
Aqüésta noya exaltà a la Junta^local»
Acudí immediatament als demés clubs
del grup i els posà e^ jd£j
l'actitud de la Federació. Aque^s, que
estan en ferma solidsnitaí àbibhl .
lla, declararen es rejhrayejj.^j^el} grup^^j.
Iio es requalificava al Calella. Per força
Munt, i telefonaren 0 cpmuniçai;en ur- ,
gentmenj q^ue nostre çquip a l'endemà
podia cejebrar el ,c9rr£sponent partit ,
de Campionat, ^
Çpm s'ha tingujt^de veufe forçada !a
Federació per çulpt de l'insjid^is çluh
U. S. BÏane^'
La propera setmana (ots els deleg,«ts
dels clubs expressats^ es reuniran al¬
tra volta a la Federació i el conflicte
entre Bjanes Calella quedarà resolt, així
com també els assumpje^s Bajçri i Graq,
aquest en rel^yiç^iajímb el çiub de p a-
nes per incompliment de tractes, yo-
lent signar pel Calella, però donada
la rivalitat existent el club veí no vol
donar-li la baixa.
Un punt tan sols abans d'acabar he
de fer ressaltar als que llegeixen aques¬
tes ratlles. L^ ciilpa principal del cas
què èstic "comentant, la té el jugador
Barri, puix amb sa actuació demos¬
trà tenir un criteri p.^opi moit reduït
i una formaliiai molt poc arrelada, puix
si hagués manifestat ai seu club el Ci-
lelia ei qué li nVgava el Blanes, i al·lu-
cinant-ío amb l'anar ai ^rup B, segura-
ménf nostra directiva hauria obrat dc
la manera convenient per a castigar m








Iju». Pu\)Ucació del Mi?
"
niateri de treball i Previ¬
sió Soc/al.
; . -ÍV •
Uçfganüzacià,oficial de ia tafloca»
cM póferq.--L'increment, que ciida dis
adquireix l'atur obrer, feia necessir',.
tingué la Federació d'atendre la petició I |n|prçs(;indible, el djctar (Vdres minjf .
dels ècjüipS Matarònlna, Argehtdna, Po^- I lerlals a promulgar, m^^^^ Içgiajaliyef,




liiitili: Pilli. U'Iimliíii CiiHil: 25.ÍIM.QÚ!! Ipirtst di Carrees. SU-Telàfií íllfl
Olrccelons tcIegrrAflca I Tclefònlcat CATURQUIIO' > i Maeirtaems a lift Bareeloncfa- Barcelona
AQBNCIES I DELEGACIONS < Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palanióa, Rens, Saní Pelin de Gnlxola, Slt^ea, Torelló, Vlch 1 Vllun^a
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
CapitalDtaominacíó
«Bailco UrqnHo» . . ^ f ^
«Banco Urqnifo Catalán»
«Eanco Ürgnïfò Vascongiado» .
«Banco Urqollo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oesle d^ EppaSa» < • '
«Banco Minoro ládnsti^tíl de AanSHasi»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqaffo deOnipúzcoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSncarsals i
Cbnettponsals directes en tbfe» les places
Casa Central
















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i enlesmi^s Importants del m.''*»
AOÈNÇIÀ DE MATARÓ
p«rrer de Frmiceec Maoià, 0 » Apartat, B - TeXéfoa 8 805
Ignal que Ica rcatanta Dependències del Bpnc, aquesta Agència realitza tota mcqa d'operacions de' Banca 1 Boras, descompte dé capona, obcrtnra de crèdits, etc., etc.HorM dfotUtaai De 9 ■ 15 I S* is « 17 horaa . i—i Dissabtes da 9 ■ 1
cartcfer internacional ^ena referim als
de.l'O. I. T.) donessin un compàs d'es*
pera a li^ qüestió, i determinessin ^s
mitjfiis a en;i|^rar per a aturar la marxa
ascendent, de temps Jniciada# i que fa
que el problema de l'atur tingui, cada
dia que passa, noves derivacions ^^çon-,
seqüències, dissortadament irremeia¬
bles, en eLmpment present.
En.^la nota ü .«xppsàyem les normes
per a atenuar i'atur, dictades per la Co¬
missió d'atur de l'Q. l. I. de Ginebra,
anib caràcter internacional. \ ,■
^ Qoverit de iaKepúbHca, i referent
a la col'locació obrera, ha promulgat i
sancionat la llei de 27 novembre prop¬
passat, creant sota la dependència del
Ministeri de Treball i Previsió, el Ser¬
vei dé^oi'tocàcioiis.
Eh decretar les Corts Constituents de
la-Rfepública i^smentadà ilei, han dò-
nat efectivament un gran pati^dintre
l'oi-dre social. Vi'esperit, sincer per dè^-
mési de íá Hei, és facilitat ef treball a
l'obrer parat amb la consegüent éismi*'
nuèió de la xifra d'àqüèsts.
SenSe pretendré volet* tfeiíré impor-
tàitciü'a ia ilei de 27 dè nóvémère, qué
faëiiita' indubiabiément l'òbtehcíó dé
treball, òptnem qifè^ potser serien més
fruciifers ets résultats si éí Govern con¬
vertís eh itei les nórmés pe'^a atenUaf
els efécies de l'&iUr fòtçós, ponència
aprovada hër la Comissió''' d'aiur de' la
Oûcina Iniernacionai der TrIbalí.''
Crdiém ^ue ho és suficient per à tro¬
bar la desiíjada soiUció, cercar feina
pér l'obrer parat ò facilitar braços per
l'empresa amb compromisos ineludi¬
bles per a atendré L'ideàí serià, com
assenyalen les normes, régiíiar les ho-
reá de treball i els dies si convé, estu¬
diar eia seciors interessats, amb volun¬
tat i déiihgudàment aquest aspecié, fins
arribar a la compensació en obrers per
les hoies disminuïdes.
'tornant a la «col'locació obrera»,
diu et Butlletí, la iiei de 27 de novem¬
bre de 1931, èií éontrast amb els pri-
mets DecieiS, d acciO ocasionat i iimi-
tada» insaiuei^ aqu^t amb cjfiràçier
p(hm«ncnj^ i general, amb subjecció a.
normes fixes, científiques, experimenta¬
des i accepiades en ei món enter; n^r
deis, a més, als acords internacionals
eif la seva lletra i éspérít. La llei ae col-
locació obrera espanyola no és soia-
méhi moderna per motiu del seu temps
de vigènéía, sinó per la seva concep¬
ció.»
* r T
«La seva finalitat fohamental és la de
pdsar'én teiàció fes biértes dé treball
Aitib les demandes. Es l'objectiu ítniiíe-
diiL»
vLa coHocació obrera és, per t
Obref 1 i patrons, auxiliar precís; per
j'Estati auxiliar indispeiisaüla»^
L'article primer de la Llei diu, que
sota . Ia dependència dei Ministeri del
T^reball i Pxevisló, s'organitza per l'Es¬
tat la col'locació obrera amb el caràc¬
ter de nacional, pública i gratuïta.
Les empreses comercials de col'loca¬
ció i les agències de pagament acaba¬
ran en llurs funcions en el termini d'un
any.
Referent a les oficines comercialsj
diu ei Butlletí Informatiu: «El criteri
predominant, recolzat pels patrons i
admès en part pels obt^rs, va ésser el
de ia no supressió radical d'aquestes
oficines, pronunciant-se peT nn sistema
mixt que suprimeixi les que perseguei¬
xen fins lucratius i permetent, en canvi,
l'existència d'aquelles que per instituir¬
ies les pròpies associacions professio¬
nals o pel seu caràcter filantròpic í íiu-
manitari poden ésser col·laboradores
j -
, . ■ —j' -fi!' ■ :àmb eficàcia de les oficines públíqués».
'
«Els représentants d'Alemanya iFran¬
ça exposaren els resultats obtinguts en
ambdues nacions, tan eloqüents com el
de que les oficines particulars sòlardehf
han pogut col·locar un 25 per cent del
total d'obrers, en tant que les públiques
distribuïren quatre vegàdes més> ^
En l'article quart diu. que es creat à
pel respectiu municipi una oficina de
col·locació, amb les necessàries sec¬
cions, per ais distints rams de l'agfi-
culíüTà.üe l'indúsíria, del comerç o de
les professions domèstiques.
El tema escollit avui, per a comentar-
lo com es mereix, precisaria d'un espai
i d'una habilitat que no posseïm. Èns
limitem, tan sols, a transcriure e! que
ens sembla d'interès per a coneixement
de tothom, deixant exposat el nostre
criteri particular, i esperant que cada
u procurarà, també, formar-se el seu,
de les lleis i acords socials qiie trans¬
crivim. Avui dia és convenient.
En altra nota propera donarem algu¬
nes informacions dels Méfcats de Tré-
balL
J. Illa Ros
Àrtaller de níquelaf, bronzejat i
plaie] t de JOSEP ESPAÑOL (car-i
rer de Baimes, li) li faran tornar no
vés toia ciasse de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, peé re:^





Laietà, 14 - lluro, 21
bavant d'un nombrós públic acón-
peguí l'equip iíu^renc, diumenge passat
al malí, aquesta victòria que referma en
gran manera la forma actual dels seus
jugadors i que fa preveure que durant
el proper Campionat, de continuar (ai
com ara, serà un dels senyalats aspi¬
rants al primer lloc.
Tal com es preveia, l'encontre fou un
dels més disputats que hem vist, degut
a l'anivellació d'ambdós equips, i en
prova d'això cal fer ressaltar que en
acabar la primera part el resultat era de
.8 tàntols a,9 a favor del. Laietà, variant
a la segona part en la qual degut a la
nova aiiníacíó de l'equip ílurenc resul¬
tà tnés eficaç a l'aiac i pogué assolir als
últims moments els tàntols que els do¬
nà la victòria.
L'equip dertaietà estava fórrhat així:
Fèlix, Martínez, Muscat (4), Baliart (4) i
Alarcón (6), sobressortint aquest. Mus¬
cat i Fèlix, no desentonant els demés.
L'ilufo a l'a primera part arrenglerà
O. Canal, Ginesta, Raimí (8),^ Costa (4)
i Mauri; i en la segona à G. Canal, Gi¬
nesta, Arenas (3), Cordón (6) i Raimí. ^
L'àrbitre senyor Gironès actuà bas-
tatft régúlármeht.^5a/72.
Atletisme
Dels VI. è Campionats Socials
dei'C. E. tayetània
La classificació per la medalla de que
feia ofrena la Junta del C. E. Layetània
i l'atleta de la categoria Juniors, fou
lliurada a Jtné en mig d'aplaudiments i
hurres.
La classificació fou^ta següent:
Campió, Jané, 46 punts; 2.n, Lladó,
38; 3.r i 4.t. 'ex equo, Garangou i Mon-
telís, 34; 5.è. 'Nonell, 20 S; 6.e, Parés,
19; 7.è, Bros, 16 5; '8.è, Gomis, 12; 9.è,
Pera, 5; lO.è, Graupera, 4.
. Els atletes BombárdÓ, Rigual i Cot
actuaven com a Seniors.
Importants suggerències
J* s'han celebrat ela Vl.é Campionats
Socials del C. E. Layetània. Marques
bastant bones, algun atleta nou amb
condicions de fer alguna cosa el dia de
demà i un factor molt; important: bas¬
tant públic,; Què hauria passat si s'tia-
gués celebrat el dc Mataró? Que hi hau¬
rien hagut més atletes nous, s'haurien
fetmés bones marquesat hi tiauria ha-
gut més públic. Oidà que l'Iris entri a
la Federació d'Aiteitsme, que així hi
hï^uçia més «fició i rivalitat, i per tant,
més prQp&gaçji^ de l'Atletisme.
Atletisme, que vol dir esport, però
esport pur; doncs sense- dit esport no
é3,ppssible poder prscticar-ne cap al¬
tre. ' '' ■ ' ' ■
Només fal·la una cosa, rés queélhos--
tre Excm. Ajuntament s'hd miri bé 1
que doni facilitats per a poder practi-
car-Io. La base principal és que cedeixi
un local perquè durant l'hivern es pu¬
gui fer gimnàsitr base principal de tot
esport; una sala espaiosa on tots els es¬
portius hi entrin, tenint-ne cura un club
qué molt bé podria ésser el Layetània, I
dic dit cercle perquè és él primer de
nostra ciutat que fa espòrt veritat, puix
a ell hi han més eíements'en cohdicioiiS"
de poder ensenyar-ne.
Np demano un Estadi, spls den^anO:
pels esportius,' í elis' creq faran toít lis '
possibles per a que es porti a cap, una
sala amb les condicions indispensables
per a poder desenrotllar-se durant l'hi¬
vern.
Un espoititf
Un nou club: "Iris Atlètic Club"
L'«Ifis Atíètic Club», Secció d'Atle¬
tisme de la Societat Iris, ens assabenta
de la novii organització que esjàppr;-.
tant a cap i de la campanya que, peresa
fer per iiiteryenir d'jpia manera,activa
en pro de l.'Atletisttie, havent procurat a
tal fi per la redacció d'uns nous Esta¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa CentralP asatge de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsala: Balagner, Berga, Cerveira, Figaeres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Sen d'Urgell. Solsona, Tàrrega!
Tremp 1 Vlch.
Agències; Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa de! Segre, Agramnnl,
Gironella, La BisbaL:Poblá dè Segar, Pons i Calaf
íHDiSM -M li - Boi, K - Idíliíl
NcSoctcm els capono venctmcíd corrent t
-Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
rent.—-Dipòsit de títols en custòdia.—-Descompte de-cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixt
j d'Estalvis, i totes aquelles operations que Integra la Banca í Borsa
Hóres ifa ' baixa 9 a í I de 3 a 5'50
là Secció els quals estan pehdents de la
aprovació del Govern civiL
Les probabilitats que aquests Esta¬
tuís ofereixen permetrati>que la Secció
esmentada pugui desenrotllar ampla¬
ment el plà de divulgació i propagació
que es proposa i en la qual no pensa
regatejar el més insignificant esforç en
profit dels^'assòciatS i de' Fàfició mata-
ronina la qual ha doilàt uihi prova ben
palesa de bell entusiasme per aquesta
Secció a jutjar pel gran nombre d'iiis-
cripcions que aciualmeiit es! compta.
AI mateix temps i à fi de satisfer les
aspiracions de mòlts sòds, tots els dies
de dos quarts de vuit à dòs quarts de
nou«dé !a vetlla, ert la sala d'actes de la
Societat Iris, cedMa amablement pèr a
tots els socis, és fan pfàcíiqúes de cultu¬
ra fliica íes quals vénen a ómjslir uh
buíd en là'ffosira ciufaL^ - ¡i»
>«Irís Atlètic Club» ahuncialañabé per
àl'piòxim diaSO un Cros lòcal'íper a'
neòfiís amb un recorregut aproxima I
da 5 quilòmetres el qual pèi* lès ins^
cripcloins que es reben crèiem desper¬
tarà interès ehtre els sfidoftats locals.
Oportunament i a mida que es cc-
naguin donarem més details de l'es¬
mentada proya i de les que dita Secció
té en projecte realiízír.
r-: -
Excursionisme
Excursió col·lectiva a Montserrat
Organifzada per Foment del Furís-
me «Vfa enllà», el diumenge dia 30 de!
corrent s'efectuarà unà excursió col-
Icctíva en áufocar a Montserrat.
Horà de sortida: Al punt de les sis
del matí, i el lloc de reunió será a la
Plaça de íá Llibeïiàt, enfront del «Bar
Cahiletes».
La reserva de places es farà per rí-
goTós torn d'inscripció,
Pressupost d'autocar, 14 pessetes.
Per inscripcions a Antoni Macià,
Argûéîles, 22.
Notés Religioses
Sants de demà: Sant» Irene.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esgíésia del
Sant Hospital en sufragi de Ña Sem-
prontàna Riera (a. Ç." s.)
^asilíèú parroçkíai àe Sania Marta,
Tbts èls dies feiners, tnissa cada mit¬
ja hora des de dos Quarts de 6 a les 9,
i'úitimú a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, triéagi; à'lés 7, mediíàqíó; à !dbs
quarts de 8, novëna a tès Animes; à les
8 i a les 11, Rosari; a les 9, missà coiif
ye^ntual pfntada. Ai yespxe, a un quart
iç, 8, Rosari, tnes del Roser i cant dels
goigs; a ¡tj^es quarts de 8, novena solem¬
ne a Santa Teresa de Jesús.
Demà, a dos quarts de 7 del vespre,
recés espiritual per a senyores i senyo¬
retes a Ia=capella deis Dolors.
Parrâ^E/a de Sani Joan i Sani hstp.
Tots èls dies feiners, missá'cadá hiit.
ja hora, de dos quarts dé 7 a les 9;'du¬
rant là primera missa, rosari i mes del '
Roser. Vespre, a un qúalrf de 8, Vòsari i
mes del Roiièr. ' i ;
Demà dijous, a dos quarts de 9 del
mati, la Confraria de Nostra Senyora
del Perpetu Socors, titídrà ía Missa
mènsual dè Comunió général, en el
pròpi altar.
Vetllada Catequística "
Amè un píé exhaordiuarí, tingué líòc
çn el Foment Matarohí ía tradicional
vetllada catequística, organitzada pel
Cafecïsmè Parroquial de la Basílica de
Sàhià Maria.
Amb acompanyament ^de pitn^o'^per
la liéna Neus Qàliegò Víía, les alumnes
del Catecisme cantaren la composició
«AI Cel», de Mas i Serracaní. El secre¬
tari de la Junta local Catequisíict, En
Josep Maria Soler, pronuncià un beií
parlament del salutació. La secció de
nois de l'Acedèmia Musical Mariana in-
terprelà, acompanyada al piano pel jo¬
ve Domènec Rovira, diversos cants rít¬
mics, ï també ho féu una secció de
noies del Caíecisrae,' acompanyada tl
piano per ia senyoreta Josefina Regàs.
Recitaren treballs adients a la festa, Ma¬
ria del Carme Lladó, Magdalena Espe-
ralba, Carme Vilatersana, Assumpció
Digon, Maria Jilqaa Bosch. I^sabeh Bo¬
nany i Teresa Montserrat. Diversos;pens
interpretaren, sota ia direcció .dels jo¬
ves Gironès i Jura, apropiats diàlegs.
Resumi admirablement la festa ei
Rnd. Sr. Arxiprest Dr. Josep Samsó,
el qual felicità als que havien pres pari
a l'acte, i glossà l'obra Catequística, te¬
nint elogis per als protectors d'aquesft
gran obra religiosa. Amb el cant del
«Cree en un Déu» per tots, els assis-.;
tents a peu dret, es donà per acabada
la simpàtica festa.
Exercicis Espiritqals
La Lliga ; de Perseverança de Nostra
Senyora ,dè| Pdar, de Barcelona, orga-'
niíza una tapda d'Exercicis Espirítuata
ea complert retirameat per a hoihes, a
l'Hotc^l Splé d'Argentona; del 24,al 30
d'octiibre, •' • '■
> Pef inscripciona:Organisme Diocesà
(Palau Episcopal); Rector de Nostra Se¬
nyora del Pilar (Casanova, 226 Barce¬
lona) i Casal de l'Exercitant (Mendez
Nafle^i l - Barcelona). <'
Exposició de premis
\ DivePdres i dissabte, de íeS 12 Iflà i
lèf-migdia i dè les 7 i les 8 de! vesprèi
lerà oberta l'exposició dè' h·'cihis' d¿
Catecisme al Foment Mataroní, confi*
nuant el diumenge, de 11 a 1.
DIARI DE MATARÓ
Ei Dia de les Missions
Ei SantPâre regnant, Pius XI, fixà el
penúltim diumenge d'octubre per cele¬
brar en tot el món catòlic com dia des-
tinat^d'una manera especial a fer oració
i propaganda per les Missions. El diu¬
menge pròxim, per consegüent, és el
dia assenyalat. Els fidels han de teníf
present la gran importància de l'Obra
Missional, que té per objecte estendre
el regne de Crist en el món. Per ço el
Dia de les Missions ha d'ésser:
l.er Dia d'oració i propaganda, i
2.on Es concedeix indulgència a tots
els fidels que en aquest dia combreguin
i preguin per la conversió dels infidels.
La Propagació de la Fe sol·licita i es¬
pera les nostres almoines per al soste¬
niment de l'Obra Missional.
noticies
Observatori Meteorològic de les
Gecoles Pies de Mataró (Sta. Anoa)
Observacions del dia 19 octubre 1032
Hores d'observació: 8 matÇ^ 4 tarda
I Altura llegldai 764'5—763 8Baròme-, jemperatnrai 19 6—20 9
i All, reduldai 762 4-760 5
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—Llana per a la confecció de flors I
per a labors, el millor assortit i a més
bons pteUS, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla. !
El proper diumenge, dia 23, a íes
onze del tñalf, el Sindicat Agrícola de
la Costa de Llévant celebrarà reunió
getteral extra,ordinària jper a^fai^tar dÎA- i
dqbs 4 d'altres assumptes de gran in
teiès per a totS'els socis. " ■'
Socclé.' •' fiîîâîîcîefg '
de Barcfslonadel^diit d'svui
façiliïades pel corredor de Comerç de
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Per injúries al president
de i'Aiidièiicia
Avui à la secció segona de l'Audièn¬
cia, havia de tenir lloc la vista de Ja
causa contra elDr. uídac Ruiz, proces¬
sat per injúries al president de l'Au¬
diència des del fullet publicat pel pro¬
cessat titulat «Rabassa morta.
El lletrat defensor del Dr. Ruiz, ha
presentat un escrit en el qual diu que
havent-se de jutjar a un processat acu¬
sat d'injúries al president de l'Audièn-
> ^ --I
eia, creü que els magistrats no poden
estar ben disposats a intervenir impar¬
cialment en aquest assumpte per simpa¬
tia amb el president de l'Audiència.
L'agitació dels rabassaires. - Pro¬
cessament de dos parcers
El jutjat que instrueix els sumaris
pels incidents ocorreguts amb motiu de
l'agitació promoguda pels parcers i ra¬
bassaires, ha dictat aute de processa¬
ment contra dos parcers de Sant Uoh {
renç d'Hortons, Jaume Rich i Jaume
Esteve, acusats del delicte d'e|tafa, per
haver se quedat tot el blat que perte-
neixia al propietari de la terra, Rafael
Camps.
Detenció d'un vaguista incendiari
Ha estat detingut l'òbrer vaguista dè
Ir casa Magí Quert,^»npnienat ËiiléCtAt ^ 3 i
Martínez, alitor de nncèndi, junt amb
4iltTe8,"det Tamió thrqqeMa fàbrîei,'W
ocorregut dissabte passat.
El governador, continua malalt
Continua al llit, el govepador civil
senyor Moles.
El president de la Generalitat
El spyor Macià, entre altres visites,
ha rebut l'escriptora alemanya senyo*-
reta Schneider Kaine, l'alcalde de
Terra88a4 4» Junta de Museus.
Alliberaments
Aquesta matinada des del Oovern ci¬
vil ha estat donada l'ordre d'allibera-
tnent del sindicalista Q>^rcia 0)iver. En
I comunicar;Se l'ordre al detingut, aquest
ha dit qj^ ell aquelles hores no sortia
de la Presó i que hp faria dé dia, com
així ho ha fet.
També han estat posades èn llibertat
dues noies, detingudes per exercir co¬
accions a la fàbrica Càralt i Pérez, per
haver-sé comprovat que encarà no te¬
nien 17 anys.
Conflicte solucionat
'lli* . • :r ■■
Ha, qüédat rçsolt el çonflíctç que'
existía à'Ía casa Miró i trapat, reprc-
néflt-se^ avui eí trèbàll. J
Madrid
3'30 tarda
El partit radical socialista
Anit passada començà la reunió de
l'assemblea madrilenya del partit radi-
calfsbciàlisyrAvuí con'lnüarà. ^ '
Una distinció al cap del Oovern
En la sessió de divendres, l'alcalde
és proposa demanar que el senyor Aza-
ña sigui nomenat fill predilecte de Ma¬
drid. I
El nonibre de'presos politics |
a ja Presó de Madrid |
Contestant a la campanya d'alguns
diaris, es declara oficialment que en
l'actualitat a la presó de Madrid, hi han
57 presos poiíiics.
27 ho són amb caràcter de governa¬
tius i a disposició del ministre de la
Qovernació. 7 que estan processats i en
llibertat provisional, però que també
continuen a disposició del Ministre.
21 processats per doble jurisdicció i
2 ^^/qualtíat de presqs preventiuys., t
Uns desconeguts tirotegen
un grup de detinguts
BILBAO. — Ahir al verpre en ésser
traslladats a Bilbao, 6 nacionalistes de-
ttngïïls al poble d'AfboIedà pels fets
ocorreguts a San Salvador del Valle el
10 d'agost, custodiats per uns agents i
|!r|'u^dia ciyil,- jun grup feu una des-
èàrte^ des 'd^ha cantonada i ferí
gMUiBeiià>«uu dels detinguts. Per no
agreujar la situació, fou decidit que els
presos passessin la nit a la caserna de
la guàrdia civil
El fflinistreld'Agricultura
El senyor Marcellí Domingo ha ma¬
nifestat que havien tornat a Madrid els
enginyers enviats a Badajoz per a estu¬
diar la forma d'aplicació de la Reforma
Agrària a aquella província. El ministre
iét^^ílió eíbgis^^e 1* labbf portada
a cap pels enginyers.
També ha manifestat que en el pro¬
per Consell de^'ilnnisires portaría un
projecte de lletrelaciònai smb els béns
rúsiegs dels Ajúñíamenfs.
Un curs per a coronels
I Aquest matí hA |l|i^t lloc l^naugu-
racíó del curs per a córonels. Hi assiS-
; teixen 55 coronels.
! El Coúgrés ,(lei'U. 0. T.
Aquest malí ha continuat les seves
i deliberacions el Congrés de l'U, O. T.
I Ha estat aprovada la gestió de la co¬
missió revisora de comptes. Seguida¬
ment s'ha discutit iot el referent a segur
social desenrotllant-se un gran debat,
produint se algun incident degut a que
els de fdra volien entrar a dintre; els
guàrdies han restablert l'ordre.
Han parlat també alguns delegats es¬
trangers.




Avui i'afutoritat ha pres* précauciòhè
artMIl^t 'dé ¿El'Viilcàító»' "! en alifeé
llocs. Les precaucions han èstàftnné-
C<s8ártes. O*
?■/ fjhn
SAN SEBASTIAN, 19.—Ha passat el
r Difectoi^e l'Oficina Internacional del
Trebal^^l senyor Butler, en companyia
de la seva esposa. Declarà que les ses-
STSrñi dé'Madrídlindran per objecte es-
tudiai^les mesures contra l'atur, la set¬
manada de les 40 horés i els trebal^ de
la pròxima. Conferència de Ginebra.
Fa e! viatge en el «break» d'Obres Pú¬
bliques que li fou posat a d^sp^^siçjó
per parí de! Govern.
Alarma en un enterrament
SEVILLA.—En l'enterrament del ma¬
trimoni mort per un propietari hi con¬
corregueren més de 500 sindicalistes i
comunistes. En acomiadar-se l'enten a-
ment intentaren manifestar-se. Hi acu¬
diren els guàrdies d'assalt, es sentí un
dispar i es produí una grap aíarma,
sense cap altra conseqüència.
5,15 tarda
È1 president de la República
Ei president de la República, entre
altres visites, ha :rebut l'ambaixador
d'Espanya a Mèxic el qual ha anat a
acomiadar-se del cap de l'Estat, ctr
marxa a possessionar-se novament del
Càrrec.
El director de l'Oficina Internacional
del Treball
Cinema íiH S
Avui i demà, al Cine{M
hi haurà sessió continua des de les 7 de
la tarda a feS lY dé Íá^'rfíFplft/jédáiít-¿i
él següent interessantíssim Programa
instructiu:
,
La Habana, alfombra mágCcá: Án^ Ë
n.%39, No|ciari| Cineac n." 24.-Notic»-i
ríqi, do^ loiilés; Vistl^ pérfecÀ,
i I^poiiaíge Eclair, jornal. <
i Aquest maií ha arribat a Madrid el
director de i'Oficina Internacional del
freball acompanyat de la seva esposa,
^a estat rebut pel subsecretari del Mi¬
nisteri del Treball i després hajanat a
i^áiau pel* a complimentar al senyor Al-
calà Zamora.
Ç1 cap de! Oovern
> EI cap del Oovern ha despatxat amb
cap de l'Estat major central.
àl ministre d'Estat




La Çònferèn'cia mundial monetària
'LONDRES, 19.—AI ^Times» li diuen
de Washington que els experts encar
reigaïs dels treoàíls del Comitè de les
qüestions monetàries i financières que
han de tractar-se en la pròxima Confe¬
rència mundial, han sortit de Nova
York cap à^lËuropa.
Els acords de la Conferència
d'Ottawa
BUENOS AIRES, 19.-En els cercles
ramaders ha causat profunda impressió
la declaració del ministre d'Agricultura
relativa als acords de la Conferència
d'OUawa, que hauran d'exercir una de¬
cisiva influència en les indústries ar¬
gentines de là carn i del bou congelats.
De Montevideo teiegrafien que varis
periòdics llencen l'iniciativa d'una ac¬
ció conjuntiva entre l'Argentina i í'Uru-
guai, per a la defensa dels interessos
dels dos països, que poden resultar se¬
riosament perjudicats pels acords de la
Conferència d'Oitiswa.
BUENOS AIRES, 19.-E1 govern ha
decidit el nomenament d'una comissió
formada per financiers i comerciants,
que estarà encarregada d'estudiar les
mesures de solució a la crisi actual.
LONDRES, 19.—A la Cambra dels
Comuns, el senyor MacDonald pro¬
nuncià] un extens discurs tn defensa
dels acords de la Conferència d'Oitawa
i protestà de les censures que s'hi han
fet, considerant-les com un agreuja¬
ment al problema dels sense feina.
Feu un calurós elogi dels acords de
Ottawa i de l'esperit de generositat que
demostraren els Dominis, al confiar
que tots els països de la Federació Bri¬
tànica se sentiran animats del mateix
impuls.
Finalment, anuncià que havia accep¬
tat la presidència de la propera Confe¬
rència mundial. El senyor MacDonald
fou molt aplaudit a la Cambra.
La baixa de la lliura esterlina
NOVA VORKi 19.—Ahir la lliura es¬
terlina baixà bruscament de tres a qua-
trs punts. Això es considéra com una
falta de suport de la divisa anglesa per
part del Banc d'Anglaterra.
Els cercles financiers es {tregunten si
el govern anglès no projecta portar Ja
seva moneda a un nivell encat-a més
baix a l'actual per tal de poder esfílíi'' .
litztr. Tot això causa certa nerviositat
en els centres industrials americans que
no veuen manera de contrarestar els
esforços que fa Anglaterra per tal d'as¬
segurar se el manteniment dels seus
mercats d'exportació. í
La República Irlandesa unida
BELFAST, 19. — Ei sçnyor .Craiga-
von, primer ministre de l'Irlanda del
Nord, ha declarat a uns periodistes: El
Ulster miai formarà part de la Repúbli"
ca Irlandesa unida o de l'Irlanda del
Sud, sense República. Som totalment
aliens a les negociacions anglo-irlande-
i
ses, ifégí i la nòstrà posició qo t ppt
ésser afectada per les derivacions que
aquelles tinguin. No és qüestió per a
res de mesclar l'Ulster amb tot això.
Cratgavon, en aquestes declaracions
.l>a volgut al·ludir a les djcclaracions de
De Valera en dir que Ix República ir¬
landesa unida, era Jl'única solució.
La «santa de Konnersreuth»
MUNICH, 19.—Teresa Neumann, la
nomenada «santa de Konnersreuth»,
les mans i els peus de la qual presen¬
ten a inièrvals regulars els estigmes de
TàJcruclfixiÓ, séfà probablement inter¬
nada ara en una clínica mèdica.
. En Ja rescent xonferència episcopal
de Freising, els bisbes bavaresos han
decidit invitar a teresa Neumann a
sotmetre's nóvameñt a un examen í t
un control medical eft úna clínica.
Consideren que éap la ciència mè^
caha la que corrëspon establir si els es¬
tigmes de crucificació presentats per
Teresa Neumann es deuen o no a cau¬
ses naturals. i.; / J ^
Tambe èeu èlser consultat un espe¬
cialista de llengües orienlàls per a que
determini si les paraules que pronuncia
r i que semblen pertanèixer a la llengua
iramea quan es produeixen els estig¬
mes tenen alguna relació amb el dialec¬
te que parlava Crist o sí pel contrari, U
han estat suggerides.
Es íecofda que Teresa Eéumann ja
en 1927 havji estat en observació en
una c'ínica bavaresa, durant 15 dies. El
professor Ewjàid, el. psiquiatra repptat
a Alemanya, havia declarat aleshores
que els estigmes de crucifixió no eren
provocats artificialment i havia certifi¬
cat, a més, que durant la seva estada a
la clínica, la malalta no havia pres cap
aliment ni beguda.
Desordres produïts
pels «sense feina» a Londres
LONDRES, 19. — Anit .uns 2.000
obrers sense treball intentaren realitzar
una manifestació de protesta contra fes
formalitats que se'ls exigeixen per ei
cobrament dels subsidis per atur. Li
policia es va veure obligada • donar
diverses càrregues de les quals resulta¬
ren alguns ferits i es feren detencions.
Per la nit es repetiren els disturbis
amb major intensitat, resultant dol
agents ferits i varis delà manifestants.
Es practic^en 20 detenctóhs.
El Landtáng prukfà
BERLIN, 19.-fEl Landtag prussià ht
nomenat una comissió encariegada de
obrir una inforb^ació sobre els fets, que
els nacional soéiàlistes imputeh al mi¬
nistre d'Hisenda, sota el gabinet Braun.
Preguem a les persones o e¡
que ens trametin notes o articl
ho facin en català si volen veure*








Rçpreseníaní; A9USIÍ C^oll - Carrer Fermí Oaian:
Lá:^asa que compîa amb mé^
abonats a Barcelona ''ï a Ma¬
taré per reaiits^ar da seus
treballs amb toia cura i abs^-
'
iiíM' fái^áistls. ■"•^ ■
rssT
La iretèia dé les' ioiàqpinets
d'e^urc és el factor p^itrci-
pal pe! écu bon fùnclonajiâetit
- -^1 coíisèivàéfòr' : — BarcéloM
Uoguer de màquines de 10 a 50 ptes. al ntôs
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Traduccions al daialâ
'•■.••■ M ^ ' • • •■ ■'' ' • ■! Rhfyides^ i pulcritud ,;en tots els'"tr^álls Reserva ^absoluta
h LIB R ERIK À B ADoA L Mataróencàrrecs
PROFESSORA TITULAR PE L'ACADEI^À €MART(;
RAMPLA DE MèNDÍZABÀL, 16, 2.on, 2."-=>tATARU
'De h Sociéài IRIS (Melcior de
Palaa^2S): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius dé 5 d 8 del véspre.
De la Societat ATENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 dé la nit; dis¬
sabtes dè 4 a 7 de la tarda i de
9 à 11 de la nít i díàmenges t
dies festius, de 11 a 1 del matil
de 5 a 8 del ve^re.
- De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
4e/ mati i de dos quarts de 6 a
quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
marca
Tubo 2*50 ^ 4 5 —
P®) venda en farmàcies, perfumeries
drpgueries, o^^. üexclusiu dij^tribul^oir pe^^
aquesta plaça i ^çpmarça; ^ ,
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